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Straipsnyje analizuojamas kontrabandos fenomenas,
turintis didel 	tak šalies ekonominiams ir
socialiniams procesams. Kontrabandos tema siejama
sumokesi vengimu irmokesi nemokjimu, apta
riamas teorinis šiosproblemosaspektas.Pateikiamos
konkreios kontrabandos charakteristikos, analizuo
jamas ryšys tarp didjani vartojimo mokesi bei
kontrabandos paplitimo ir valstybs biudžeto pati
riam nuostoli dl nesurinkt mokesi. Straipsnio






nas lemia didel	 visuomens ir valdžios dmes	 šiai







šlins ekonomikos. Šešlin ekonomika atsirado iš
kart, kai tik valstyb uždjo ant dirbanij „tvirt
rank“, administruodama ir normuodama j veikl.
Šešlinsveiklosaktyvumasvisaislaikaispriklausnuo
valstybsekonominspolitikos,šalyjegaliojani	sta
tym ir visuomenspožirio 	 juos.Darbomotyvacija
oficialiajame ekonomikos sektoriuje dažnai bna sil




tybs ekonomins politikos, šalies ir šeimos padt	,
keiiasi visuomens nari nuostatos. Ši veiksni
reikšmypaišaugabeveikneišvengiamoekonomikos






bs pajamas. Lietuvoje ir kitose šalyse atlikt tyrim







kimas išvengti mokesi mokjimo ir tuo pat metu
gauti papildomos naudos. Nagrindamos mokesi
problematik Lietuvoje straipsnio [1, 88] autors pa
žymi,kadpagalveikloslegalumskiriamidumokesi
nemokjimo bdai –mokesi vengimas irmokesi
nemokjimas.Manoma,kadmokesivengimasnra
neteista veikla, nes vengiantmokesi naudojamasi
	statym spragomis, nepažeidžiant pai 	statym.
Mokesinemokjimasyraneteistaveikla.
F. A. Cowellas (1985) savo darbe „The econo
micanalysisoftaxevasion“pažymi,kadšiasdvisvo
kas galima atskirti pasinaudojus tikrumo lygiu – ven
gimasyratada,kaiišaiškinusmokesivengimofakt,
ekonominis subjektas negali bti patrauktas atsako
mybn, o mokesi nemokjimas palieka neužtikrin
tumo jausm, nes išaiškjus sukiavimams, iš jo bus
pareikalautasumoktimokesius.
Nesžiningam mokesi nemokjimui priski
riama 	vairi veikla. prasiausiamokesinemokjimo
forma yra pajam slpimas. Galimyb nuslpti paja
mas priklauso nuo to, kokia veiklos ršimi individas
užsiima. Sprendimui nemoktimokesi 	takos turi ir
tai,kokiayrapatikrostikimybirgalimabauda,asme
ninsmokesimoktojo savybs bei socialins nor
mos.
vertinti mokesi nemokjimo lyg	 yra sud
tinga,sunkuapibržti,kaiptaiturtbtidaroma.Dl
šios veiklos neteistumo ir persekiojimo baims mo
kesi nemokjimas negali bti nustatytas oficialiosios
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Mokesi nemokjimo lyg	 lemia kiekvieno in
divido priimamas sprendimas, mokti mokesius ar
ne. Todl naudinga išnagrinti, kaip priimamas šis
sprendimas.Priimdamassprendimnemoktimokes
i, individas susiduria su nerimu, kadangi mokesi
nemokjimas yra nelegali veikla, o atskleidus sukia
vim jam gresia bausm. Pradin	 supratim apie šio
sprendimo primimo proces suteikia nusikaltimo
ekonomika(angl.economicsofcrime).
Pagal žemiau pateikiam mokesi nemok
jimo model	 analizuojama, kas lemia individo apsi
sprendim rizikuoti ir nemokti mokesi arba elgtis
sžiningai[2,221].







tas ir turs sumokti baud F. Numatoma vengimo
strategijosvertyratokia:
     YpFYpVE  1  (1)
Jei ši laukiama vert viršys (1t)Y vert, asmuo
nemoksmokesi.
Taidaugiau teoriniaimodelio lygmenssampro
tavimai, dažnai susilaukiantys kritikos.M.W. Spiceris
[3,89]teig,kadsprendimnemoktimokesilemia




nustatymo tikimyb, daugiausia 	takos turi praeityje
atlikttikrinimskaiius(t.y. individopatirtis).Asme
nys,priimantyssprendimdlmokesi,skaiiuojane
tikr neteistos veikos nustatymo tikimyb, bet pat	
paprasiausiatsitiktinum.
M. W. Spiceris atkreipia dmes	 	 	statym lai
kymosi normas (angl.normsof complian). Tai reiškia,
kad asmenspriimam sprendimnemoktimokesi
veikia fiskalins sistemos teisingumo supratimas ir
individo draug, vengiani mokti mokesius, skai
ius.
Siekdamassudarytirealesn	mokesinemok
jimomodel	,M.W. Spiceris 	trauk 	 sprendimo pri
mimoproces j	 lemianiaspsichologines„snaudas“
(dvasin	 nepasitenkinim). Tai reiškia, kad mokesi
moktojas vengia mokesi tol, kol laukiama nauda
viršijanumanomusnuostoliusdlbaud irpsichologi
nessnaudas,susijusiassumokesinemokjimu.
Apibendrinant galima išskirti tris svarbiausius
veiksnius, kurie lemia vienok	 ar kitok	 elges	 – 	sta
tym laikymsi arbamokesi nemokjim, – tai po
žiris 	 mokesius, mokesi suvokimas, individo
asmeniniaibruožai.
Slepiantieji mokesius jauia 	vairaus lygio
nerim ir savigrauž. Neteistos veikos atskleidimas
kaikuriemsasmenimsbtdideltrauma,galintilabai
pakenkti j 	vaizdžiui.Kitiemstaibt tiknereikšmin
gas nepatogumas. Vis dlto matematiniuose mode
liuosedažniausiaineatsižvelgiama 	nepiniginespatik
rinimo ir bausms snaudas. Pasitelkus „mažiau eko
nomin	“ požir	 	 mokesi nemokjimo problem,
pastebta, kad be patikrinimo tikimybs ir numano




atsižvelgiant 	 esamas socialines normas bei visos vi
suomens, kurioje gyvena sprendim priimantis as
muo,elges	.
Šešlins ekonomikos ir jos sudtins dalies –
kontrabandos – mastas yra siejamas su mokestins
naštosdydžiu. Š	 sryš	 tyrinjadaugelisekonomist,
pvz., [4].Vienaiš labiausiaipaplitusimokesipoliti
kos koncepcij šiandien žinoma kaip Lafero kreiv,
kuri išpopuliarino amerikiei ekonomistas Arthuras
Lafferas– tai sveikuprotupagr	stanuomon,kaddi
dinantmokesitarifusapsunkinamimokesimok
tojai ir ekonomika gali taip nukentti, kad sumažs
mokestins pajamos. Lafero kreiv rodo, kad egzis
tuoja ribinis mokesi tarifas, kur	 padidinus labai
spariaimažjamokesipajamos.Asmenysreaguoja
	mokesius–taipyradlto,kadnegalibtitokiomo
kesio, kuris visiškai nepakeist rinkos. Didinant mo







Šešlinis verslas reiškiasi 	vairiomis formomis.
Ekonomikos teorijojeyra 	vairisilym,kokiaiskrite
rijais remiantis konkreiveiklgalimapriskirti šešli
ns veiklos sriiai. Tai gali bti, pavyzdžiui, teisiniai
kriterijai – šešlins veiklos 	mons teisiškai neregist
ruojamos, šios veiklos subjektai neregistruojami kaip
mokesi moktojai. Galimi ir kiti kriterijai. Taiau
daugelis ekonomist pritaria statistinei šio klausimo
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Siekdama pilnai apskaiiuoti bendrj	 vidaus
produkt, šalies oficialioji statistika kasmet vertina
šešlinio verslo,oficialiojoje statistikojevadinamone
apskaitoma ekonomika, mast. Vertinant neapskai
tomos ekonomikosmast, išskiriami trys oficialiai ne
apskaitytos ekonomikos sektoriai – formalusis,nefor




ns apsaugos sistemai išlaikyti ir pan. Neformaliajam
neapskaitomos ekonomikos sektoriui priskiriama ne
korporuot 	moni, t.y. 	moni, priklausani vienam
savininkui,dažnaišeimai,veikla–gamybanamkyje,
gamyba ne tik pardavimui, bet ir kio reikmms,
smulki prekyba kioskuose ar turguose. Nelegaliam
neapskaitytosekonomikossektoriuipriskiriamanetei
staekonominveikla,apimantiprekigamybirkit
	statym draudžiam veikl. Šiai sriiai priskiriama ir
veikla, kuri tampa nelegali, jeigu gamintojas neturi
reikiamo leidimo gaminti prek ar teikti paslaugas.
Šiamsektoriuipriskiriamanarkotikgamyba irparda
vimas, kontrabandos gabenimas, nelegali prostitucija









































apskaitytos ekonomins veiklos dalis yra žuvininkys
ts, statybos ir prekybos versle. Absoliuia išraiška
didžiausianeapskaitytosekonominsveiklosdalisyra
prekyboje,išgaunamojojeirapdirbamojojepramonje,
statyboje, taip pat transporto, sandliavimo ir ryši
sektoriuosebeinekilnojamojoturtoversle.
Neapskaityto bendrojo vidaus produkto dalis
2002 m. sudar 18,9 proc. bendros BVP apimties [7,
88]. Tyrimas parod, kad prekybos versle dažniausiai
slepiam preki grups yra alkoholiniai grimai – nu
rod 50 proc. apklaust ekspert, tabako gaminiai –
46,7,drabužiai–40,buitintechnika–36,7proc.Dau
guma (90 proc.) apklaust respondent nurod, kad
dideli mokesiai yra svarbiausia priežastis, kodl yra
slepiamaprekybosapyvarta [7,31]. doms rezultatai
gauti tiriant alkoholio rink. Iš bendros suvartotos
degtins ir kit stipri grim apimties 53,5 proc. su
daro legaliai pagaminta degtin, 21,6 proc. – nam
gamybos,24,9proc.–kontrabandindegtin[7,68].
Tikslinga išsam neapskaitytos ekonomins
veiklos tyrim Lietuvoje atlikti dar kart, ekonomins
krizs laikotarpiu. Tai patikslint nelegalios ekonomi
kosmastbeistruktrinescharakteristikas irsuteikt






Kontrabanda Lietuvos Respublikos baudžiama
jame kodekse aptariama 199 straipsnyje [8]. Pirmoje
šio straipsnio dalyje teigiama, kad tas, kas gabenda
masperLietuvosRespublikosvalstybssienprivalo
mus pateikti muitinei daiktus, kuri vert viršija 250
MGL dydžio sum, nepateik jmuitins kontrolei ar
kitaip išvengšioskontrols,yrabaudžiamas.Antroje
straipsnio dalyje kalbama apie draudim neturint rei
kiamleidim	vežtišaunamuosiusginklus,narkotines
arpsichotropinesmedžiagas.Sukontrabandossvoka
susijs ir 199(1) straipsnis „Muitins apgaul“. Jame
sakoma, kad tas, kas iš Europos Sjungos valstybs
nars 	 Lietuvos Respublik 	vež privalomus pateikti
muitinei daiktus, kuri vert viršija 250 MGL dydžio
sum, ir j nepateik Lietuvos Respublikos ar kitos
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Pagrindin kontrabandos dal	 sudaro akcizins
preks – alkoholis, tabakas ir kuras. Viena iš kontra
bandospriežasiyradideliskainskirtumasLietuvoje
ir kaimyninse šalyse, iš kuri vežama kontrabanda.
Pavyzdžiui,pastaruojumetu išpopuliarjusicigarei
„Jing Ling“ blokas (10 pakeli) Rusijoje kainuoja apie
10 lit. Kontrabanda atgabentas toks pat kiekis ši
rkalLietuvosjuodojojerinkoje„išpirmrank“par
duodamasužmaždaug25litus,onelegaliaiišgabentas
ir perparduodamas Jungtinje Karalystje – už 55 li
tus.1 Tokios paios klass cigarei pakelis oficialiai
rkalais prekiaujaniose parduotuvse ir prekybos
centruose kainuoja apie 5 litus. Panašus kain skirtu
masyrairtarpkontrabanda	vežamcigareiišBalta
rusijosbeiLietuvojeteistaiparduodamcigarei.
Š. m. balandžio mn. pradžioje litras A95
marksbenzinoLietuvojekainavoapie4,10 lito, litras
A92 marks benzino Baltarusijoje tuo paiu metu –
apie2,5lito.2
Pernai, 2009m.,Rusijoje0,5 l degtinsbutelio
kainaneviršijo5 lit.Nuoš.m.sausio1d.degtinpa
brango beveik dvigubai. Kontrabandin rusiška
degtin Lietuvoje kainuoja 11–13 lit. Pigi rusiška
degtin nebra populiari prek, kaip pernai ar
anksiau.  Lietuv iš Rusijos dabar daugiau gabena
moscigaretsirdegalai.3
Su Rusijos Federacija ir Baltarusija Lietuva turi
ilgiausisausumaeinanisienišvisESvalstybi.Su
Rusijos Federacija sienos ilgis yra 227 km, su Baltaru
sija–502km.Taivienaišpriežasi,lemianikontra
bandosmastšalyje.
Per 2009m. Lietuvosmuitinje sulaikyta 120,5
mln. vnt. cigarei, kuri vert – daugiau nei 25mln.
lit. Palyginti su tuo paiu 2008m. laikotarpiu, sulai
kytcigareikiekisišaugo87proc.Kaipiranksiau,	
Vakar Europos juodj rink gabenama cigarei
kontrabanda Lietuv daugiausia pasiekia iš Rusijos
Federacijos Kaliningrado srities ir Baltarusijos. Per
2009m. pasienyje su Baltarusija Lietuvosmuitin su
laik63,15mln.vnt.kontrabandinicigarei–52proc.
visošiemetsulaikytokiekio,pasienyjesuRusijosFede
racija – 28 proc. viso šiemet sulaikyto kiekio.4 Per
penkispirmuosius2010jmnesiusLietuvosmuitin
jau sulaik 101 mln. vnt. nelegali rkal. Tai sudaro
apie 84 proc. vis pernai Lietuvosmuitins sulaikyt
kontrabandini cigarei. Šie duomenys rodo, kad
kontrabandos spaudimas Lietuvos akcizini preki
rinkainemažja.5
Kontrabanda 	vežam preki kain skirtumai
paprastai susidaro dl akciz skirtum Lietuvoje ir
kaimyninsešalyse,iškurivežamostospreks.Dideli
mokesiai didina motyvacij užsiimti kontrabandini
prekigabenimu.Šiuometu,pavyzdžiui,šalyjeakcizo
mokestis sudaro apie 35 proc. benzino kainos ir apie
60 proc. pigiausios degtins kainos. Akciz tarifai al
koholiui, tabakui ir kuro produktams derinami ES
mastu. Nustatomi minimals tarifai, kuriuos ES vals
tyb nar privalo pasiekti. Pvz., Lietuva 	sipareigojo,
kadakcizas1000litrbešviniambenzinuinuo2008iki
2011m.busnemažesnisnei1116lit.Šiuometufaktinis
akcizo benzinui lygis yra 1500 lit ir viršija 	sipareigo
jim34,4proc.Tai rodo,kaddabartinakcizpolitika
nra nulemta Lietuvos 	sipareigojim Europos Sjun






Augant akcizams, didja skirtumai tarp preki
kain Lietuvoje ir kaimyninse valstybse,mažjaak
cizini preki pardavim šalies legalioje prekyboje,
didja pajamos iš prekybos kontrabandinmis prek
mis,daugjapaskatužsiimtikontrabandineveikla.
Kaip parod mintas oficialiai neapskaitytos
ekonomikos tyrimas,apiepussuvartotosdegtins ir
kit grim kiekio sudaro legaliai pagamintadegtin,

















 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Cigarei,pakeliaispo20vnt.* 57 59 60 61 60 40





2009m.mažmeninje prekyboje tabako gami
niparduota už805,8mln. lit, arba 31proc.mažiau
(palyginamosiomis kainomis) nei 2008 m. 2009 m.,
palygintisu2008m.,tabakogaminimažmeninskai
nos padidjo 26,1 proc. Cigarei kain augim lm
2009m.dukartdidintiakcizo(nuokovoirrugsjo1d.)
ir pridtins verts mokesio (nuo sausio ir rugsjo
1d.) tarifai. Daugiausia – 35,1 proc. – pabrango
ketvirtajam, pigiausij, cigarei kain segmentui
priklausanioscigaretssufiltru.
2009m., palyginti su 2008m., spirituot alko
holini grim gamyba sumažjo 32,7 proc. 2009 m.
parduota3,3mln.dekalitrspirituotgrim, tai 14,3
proc.mažiaunei 2008m.Alkoholinigrimmažme
nins kainos 2009m., palyginti su 2008m., padidjo
9,2 proc. Alkoholini grim kain didjim lm
2009m. sausio 1 d. pradtas taikyti didesnis akcizo
tarifas. Taip pat 	takos turjo 2009 m. padidintas
pridtins verts mokesio tarifas. Ypa brango
spirituoti alkoholiniai grimai. J kainos kito
nevienodai:degtinpabrango14,8proc., trauktins–
14,5,viskis–10,4,likeriai–9,2proc.6
Prekyba kontrabandinmis prekmis atneša
didžiulius pelnus kontrabandininkams ir nemažesnius
nuostolius valstybs biudžetui. Ekonomini ir
finansini nusikaltim tyrimosistemos funkcionavimo
analizei atlikti Lietuvos Ministras Pirmininkas š. m.
kovo 22 d. sudar speciali darbo grup. Šios darbo
grups išvadose dstoma, kad, Muitins departa
mentoskaiiavimais,2008m. 	Lietuvosteritorijkon
trabandagaljopatektiapie1,3mlrd.vnt.cigarei,o
2009 m. šis kiekis išaugo iki 1,9 mlrd. vnt., j rinkos
vert buvo daugiau kaip 600 mln. lit. Nusikalstam
versl organizuojani asmen pelnas iš Lietuvos rin
kojeparduotcigareigaljosiekti500mln.lit.Ga
limos žalos dl kontrabandins prekybos cigaretmis






siduria su fiskaliniais sunkumais, tai dažniausiai tenka
išleisti 	 apyvart papildom pinig kiek	 norint suba
lansuoti pajamas ir išlaidas. Be tovyriausyb taippat
galigriežtintimokesisurinkimtuopatmetudidin
dama ir pridtines išlaidas, kurios atsiranda pertvar
kantmokesisurinkim,betšiosišlaidosgaliirnepa
teisintilaukiamopapildompajampadidjimo.Nauj
mokesi rinkimo taisykli 	vedimas irgi turi trkum.
Jos ne tokios akivaizdžios kaip 	prastos, o kartais ir
nepakankamai realios. Naujos taisykls gali sukelti
kiosubjektnerim,dl to jie stengsisperkelti savo
veikl iš legalios iroficialiosekonomikos 	neoficialij
arbanuslptidal	savopajam.
Pleiantis kontrabandinei veiklai, bendras eko
nomikos pavaldumas blogja. Taimažina vyriausybs
galimybes priimti racionalius sprendimus ir numatyti
priimam sprendim pasekmes. Makroekonominiu
požiriuvalstybsstatistikosinstitucijosnegalitiksliau
išmatuotibendrojovidausproduktopokyi(didjimo
arba mažjimo), o vyriausyb negali tiksliai 	vertinti
sprendimamspriimtireikalingresurs.Tokioproceso
pasekms gali bti nepagr	stas pajam mažinimas,
augantis biudžeto deficitas, neteisinga ekonomini




beveik neišvengiamas. Taiau ši 10 proc. 	vertinimas
BVPsudtyjenereiškia,kadvyriausybtursgalimybi
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
didesnis už apskaiiuot, taigi pašalpos bedarbiams,
kitos paramos ršys gaunantiesiems mažas pajamas
gali pasiekti ne tuos adresatus, kuriems j labiausiai




cijos lygio. Pavyzdžiui, jeigu kainos šešlinje ekono
mikoje auga spariau negu oficialiajame ekonomikos
sektoriuje, tai realus infliacijos lygis yradidesnis. Šiuo
atveju ekonominiai sprendimai, kuri imtis privaloma
esant didesniems infliacijos pokyiams, irgi nebus
pakankamairacionals.





Pleiantis kontrabandinei veiklai, gyventojai ir
juridiniai kio vienetai yra link nesilaikyti taisykli.
Atsitinka ir taip, kad taisykli nesilaikymas tampa
norma. Su taisykli nesilaikymo atskleidimu susijusi
rizikamažja ir tuo patmetu daugja žmoni, neno
rinilaikytistaisykli.
Šešlins ekonomikos pltra keiia 	moni
išlaiddyd	,struktriratitinkamasrinkosproporcijas.
Visosišlaidos,išvengusmokesi,mažja.Taiautokiu
atveju 	 nepalanki padt	 patenka mokantieji
mokesius. Dl „patraukli“ šešlins ekonomikos
augimo alternatyv pasila taip pat didja ir darbuo
tojaiyravislabiauskatinamidirbtineoficialiojeekono
mikoje. Mokesi išvengti nesugebani asmen
kininkavimoslygospablogja.
Valstyb, neturinti patikimos informacijos apie






Šešlin ekonomin veikla neišvengiamai
egzistuoja kiekvienoje valstybje, taiau jos mastas
priklauso nuo valstybs ekonomins politikos, šalyje
galiojani	statymirvisuomenspožirio	juos.
Kontrabandos, kuri yra sudtin šešlins
ekonomikosdalis,pagrindinvaromoji jgayranoras
išvengtimokesimokjimoirgautipapildomnaud.
Sprendimas nemokti mokesi nra priimamas
izoliuotai, atsižvelgiama 	 esamas socialinesnormas ir
visuomens, kurioje gyvena sprendim priimantis
asmuo,narielges	.
Išsam neapskaitytos ekonomins veiklos
tyrimLietuvojetikslingaatliktidarkart,ekonomins
krizs laikotarpiu. Tai patikslint nelegalios eko
nomikos mast bei struktrines charakteristikas ir
leist efektyviau sprsti šešlins ekonomikos
problemasdabartiniulaikotarpiuirateityje.
Pagrindin kontrabandos priežastis yra ryškus
prekikainskirtumasLietuvojeirkaimyninsešalyse,
iš kuri gabenamakontrabanda. Sumažjus alkoholio
kain skirtumui, sumažja ir alkoholio kontrabandos
mastas. Dl didinam vartojimo mokesi Lietuvoje
nemažjantis tabako gamini, kuro kain skirtumas
didinamotyvacijužsiimtikontrabandineprekyba.Dl
to ši preki legalios prekybos bei gamybos mastas
Lietuvoje mažja, šalies biudžetas praranda lšas.
Lietuvos mokesi politika turt reaguoti 	 šiuos
pokyius.
Pagrindins kontrabandos pasekms:
santykinai mažja metins vyriausybs pajamos;
blogja bendras ekonomikos pavaldumas, dl to
vyriausybei sunkiau priimti racionalius sprendimus ir
numatyti priimam sprendim pasekmes; valstybs
socialin parama yra nepakankamai taikli, kadangi ja
gali pasinaudoti ir nemažas pajamas iš nelegalios
veiklosgaunantysasmenys;gyventojaiirjuridinikio
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